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NEWS PIIO'I,t:s- t:dilorial, Park :?:?il> 
\OL i \\ OltCt:STt:lt. \\ASS .• 'I,Q\ L \\ll t:R ~.I, 1915 
FITTON FIELD , THURSDAY 
RENSSELAER \VI 
Tech Fails w llreak Into the\ icLOn 
Column on Tru) Field 
lllltpla~ 111.1( nl lmw• 111 tillll'' 
uutplayt·d Twh r, II t .. fun• ll• n·-
,,.Jnt·r tn tilt' "''tH't• of !l In U h·t 
:-':tlnrday 'l'lu a111111:tl t•unt•·-t \\U• 
tlilt)'l'tl at T•••,\ aud tl11' llltlt•ooll11 ' 
'"" 1111 11-.- a -ttrprj,,. tu t lu• 1~<11111 ' 
Jt•um than In 'l'1·t·lt ph•~• r• ;1nd •111-
th-nt•. 
Tht•n· i-. littlt• tu ht• --:1itl iu •·x-
plllttatiuu fur Tt·t·h. Pt·llahiP•, 
!lllllltllll ine: i11 :oil '" ;nor•· 1 h:w 1.-,u 
~;tnl-. ''' n· in un• ·•·1"1' Tt·rJt', 1111-
duin~t, hut llu·-..• tlu nul prun· 111 
:tlihi fur th•• lt·mu. 
!ln II ,Jjppt•l)' 111'111 Hll \1 Judt II• 
1111,...1 t•ITt·l'tivt• nfl't•ll•t' \\lc; \lull h-
)t...,, tlu• 1'111\tht t·ntl·~l 1h•a•l rnll•h 
for llu• vi-ittng tt-:1111 . 
Till' l11•tt• ... ·l:wr 1111'11 pl:t~ •·tl t l1•· 
l>t~l ~UIIl' ul tl11• -.•:t•ooll :111.! Juuk 
:uk:trti:Ht••ut T•••h '• mi•turtllllt'IU u 
rn-.tit:~hlt• mantu·r. 
Tht• til"'-1 -Hh:wk fur th \\ ur•·•-
ll'r mt·u •·atilt' i11 t lu fuurl h pl.t\' .. r 
tlu ,l(:ttll< ' \\111'11 \\ un·•··lt•t ""~ 
)INI:thztod Ill ,\'ltl'lk JIJ•11•"4'1ttt'l' 
mudt lir'<l du\1 n but tltt· 111'\f tim·•· 
plt1Y" Wl'rt' ... lupp"tl :11 til•• II III' 1nrl 
tl fit·ld ltlltll ft•ll "11111 1. 
Tlu 1•'1111111• 11 11 hult• pl:t~·•·d 1"'1"'' 
it... at~lllll l:tiHI:tnl, tlu• ttlll~ 111an 
,htt\\'lllj! lti~ !rtll' 1111'111 lo;·tlllt ''""-
1H·I'£t, !1l1d t'\'t'tl hi• 1'1111~ \It'll' •hiJI!H'tl 
nl •·riti•·:•l !H•int• h~ l""'r l~<"<llu·r 
c•••n•lit in11•, -hppn•~ lw·na~ II••· r11lo• 
r:11lu·r tlthll tltt • , . .,,.,plio11. 
l.<oc·k"'",.J 111111 :\JtoJ),.IInld \\l'rt' 
tit•• IJ<·•I rt•pr<'-ol1t'ath•·· nl tilt' 
"mw r•. 
PROGRAM FOR THIS \VEEK 
\\ntda lite llult.-lln llu:~n'-
1 Ill ~ \ I rt .R'0()'1,, 5 1'. \1 , lliK \\ ~-. 1\c.:tirtJ: nl I I, l!ltll(. sr<·.aJ...r,; 
Pr~"'ith.•nr tl nllh. Prhh~ .. ~lr lhtlll'rfh:hf nr I UUJ:., t...U.1\ h Chlcrxn·n. t..:n,untn lhau.w. 
\l nno~r:cr \\nrtl. 
1\IIJ'I S ll\\ \\()R,J'I,It l lhl'iun' t:11n•n""'' It• ••'•l'tl~lll on11nhcr ut 
'-lllth:nl' rlan lltn)t MHI ht .tUC'nd lhc Jtotlth.·. 
\\ ru'r""ll .\ \ '0()' hh i ' inrl l. \tl'\~1'''-"r~ tt..'(Norl IU ~h.tffUUit f HtUUh,, 
I Il l Jt:;ll" \. IJ \, \\ , :O.tu<knl Hud• lltc~h a l I . I . llltl~. 111 m.ar. h ur riel<' Itt 
rtttuiJ J"iCilJ. [\3.,n(j 3nt.J luiS U1 IIIU.,.jl. 
I fl. IS !'\H \RJl. " ado.uff. 
\1 li.R \\ \RD ll umc lu 111.11 I ut1o.c1. 
Cripples Made Useful 
Engineer Studying Big Problem, 
\\ill Speak at -\. S. \\. r. 
\\ccting Tonight 
'J'j,, I r-t Ill• • tinK uf tl \\ ur" •t• r 
I•H'lll -····tltlliUi !Itt• \. ' · \1. 1:. \\ill 
THREE TECH SHOWS WRITTEN 
One Senior and T\\CI Suplwmurc!> 
I r~ wr llun11" 
C ·--:t\11111 n·•~·t\••1 tl ,. ka..l,oti 1 .. l1• lei tlti- ,.,·,•uintt '' '• ··l·•·k 111 
fur \\ t ,.,., ,,,.,. t•u lilt :;tt )•1. li1,.. till' 1:. 1:. H11ilthutr. ·n,,. n•ltl" ""' 
••n•l r:ouot t itt fht • \nnl-. J,~ I r: nk I •· t;illon·tla, n nurnl•·r ,f 
' 11111' lllllllll•l'rll'l• r ... tlu· l!llte 
'l'· ···h :-lum lm\t 1.~ 11 l1 '"""I in to 
\lull lj:,l r \\Ill I It r. J111 I'IIIIIIM'ii-
lt•n; an• l'ltlllllll• E. <'ltilol ' 1'-, t•f 
II trth•nl, ( 'n1111., lit I• nf pi:.', "Tin• 
Fintal! I 11 "; \rtlnu \I. :\lill:ml, 
' I' ,f '"n id,, I 'mau., ttl I•· nf pi:H' . 
" I , ... .,,.,.11 •I Tn ... k~ '' und \\ i11-; •r 'lttlll'lllllltt~ltoll llll'fir:,J tlu\\11 tn l.!~·k\\ttoKI \\ltu \\:t• lhl"l\\11 1111 hi· 
21-y:tnl litu . 
Twu lin,. pi IIIII(<'• l(:t\ • lt. 1'. 1 
~h yurt!"' and 1111 1111' third Jllal To o·lt 
n·n·inol it· lti~···l lll'llttll) inr 
niii'Jrt•tl i11frut'l iu11 of tIll' rul•·- . 
H. P. I. uuuh• II• oli-t:llll'l' nlll't•, 
t.ut 1 Wft 1 tul nm~ \\ • rc• u Jt,.., 111111 
Lucktnttll mi-.t·d 1111 t'll~<)' fi••ltl j.!'tt:tl. 
(Cotetim.utl "" /'n:"' 6) 
tlu l:'n•'ll't) ,·houlol pru~t• Itt IM• :1 
n ry llllo·l'h1inl! IIIII'. IIi· ... uhjl'l'l 
I• ":\lullun "'""'~ fur ( 'ri11JII•~I 
'ulolit•r-,' :uul :al·•·unline: tu rqoun• 
\l r <;ilhn·th lm• •()l·llt :a l:trl!• p:arl 
••f till' J:t. .. t fifto;·tl ruu11tb• ill tlu• 
( lt•rnulll I n·rll'lH'• lll:lkm~ :1 •IIHI~· 
uf 1 lw \HitiHoll·d allrl nipplt'fl ~'<tl­
tlio·r:•. It i.• lti· :tint t <l :IIIJlruadt 
tIt!' ~• ud~ :ls an !'lll.tin•·tr appm:wlu·~ 
(Continutd on PQ{I< 8) 
II. l>.lli8 ' It• .. r \\'m•·•"'l•·r, "I"' h:1· 
ltritto•u tl11· 'J'1·t·l. pia\ .. r rJ,. . ln•t 
t ,, "~ 1·11~ r· ... JUdi!•"' •• r 1 ht· 11Ja,·-
\\tlll •• · l'rut I. \\ ('uolttlt•, Dr.(), 
\\'. l.ctlllo(, rmtl t'1111fir Fn~l I :trrull. 
Jorvd ( ':t rnall lt:ts r•nttl'lac·tl To·r·h 
:'ltn\\> fur ~··wml y•·:tr , 111111 jllthdu~ot 
from 1 h1• ~lll'f't·'""'" uf }ll'i'\'iuu• ~-1'111'5, 
(Cmclmll'o/ "" I'~ fi) 
'' Holy CroS5 Next '' 
Scn!>On to Close Thur .. d:l~ "ith 
Purple nt, Rhal' 
")\• ··fu,,• lwr lUP .. t ... , ... ,.,. "'ruJ 
ltHtllmll 1'4 :1>4111 t•l Tl'tTIII ~ lllli, 
'l'r·t·lt 11 tllllt\ ad•• Fit lou l'i1•ld ' l'ltur•· 
• In~ tu~truin)! 11 11l1 ll to .. , .. , :11111 n 
•llltlt•ltl 1.,.1~ \1 '"'""' hup•" of tlt"tt•lli• 
ill I! ur I\ iull. t I •• l'utplo· 11" rtll UIIIJ.\ 
hi!!lt . ' flat • t'talll•"'l lin• ~l'llf f>loolll-
j,," Ill IH' tht• Jlno,t t'\'tlll\ Ill lii'IH•I 
ir:•v l~t·t IH·t•n t ht• t "" \\' .. a ,.,.,.tl'r 
rt\'l&b fur •••\f·rtol ~ t•:tr• 
'l'lw l'l'l't·ut T1•••h hunp ~:h , ... lin 
lll•titutf' lto:un 1111 o':\\1•• fnr h:uiJor-
in,~e u\ o ·t•~•llliol•·ll•'<' 111 t In• cx•nuug 
j!UIIIt , l1111 till rt• j, 1'\ t'r\ rt 11,..111 tu 
hdit•\t tl1at tin• lt'lllll \\ill h l II 
-1rioll' mul (>l.t~ it• ill'.t<l niT 111 tllf' 
alt•·mpl tu nil•'" llaotn• ~ul•h•• • the 
llul~ C'ru•• rh :1!. It hn_- hc.•t•l nicl 
nollaloly h) tt .. · \ln~.:u·hn•" tt 
" \,l!t!ll·· " •·n:H'It that iu mttl"'i!Cn· 
"IIi Tt·•·lt luul D "'l't•IIJ.tt·r lt':alll 111!111 
llul) l 'rt>''• lml th•·r•• j, hill• on 
\1 loit·h tu loa·• 11 {'lllllflari"''" u[ tl.n 
tlt•\'t•htJIIII('Ill of lht· l\\11 lt•!llll" •1111'1' 
111111 tillll'. 0111.1 1l11• ronh•:,l uti 
Thank,.~tivlu~t uwn1iJJ1! c·u11 t•·lf 
\\ ltit•lo j,._ lht· h1·!1f'l' II'HIII Il l pll't-1 111 . 
Mass Meeting Tonight 
lu prt·par:lltllll tur llu h111: 1: 11111 
II ltiJ( IIIII I •n!tpJI) IIIII•~ 1111"'111 It 1\ jJI 
le< •lll'ltl i11 tlw Elt·t·lri•·niiN·tu!'r• lt~~ll 
II fivt• u't•ltoo·k ltHf:t\ , 
If tl•t ' uuuoltt·r j!nilll! lntlu Wlllh 
""'"' ""' \\:Jrruutllll' JU•t olt tl ntltl(lo 
\luiu :">\ Tl"- t ll1.11 h:1~ lll'f'to plnuno <I, 
'I'''C'ial oo;u· 11111 lw· unl• n d m•l lh• 
"-ltl•lt 111~; "ill rid• '" I 1tton I 1dtl m 
''" •••. Th!' ~::tUW i- s;lll'fllll I r .. r 
(Conltnwd .,,. Pag;: 6) 
t.: \11''1,11\R 
Hlll\ \ .,; J> Itt \I Mt>rtt"ll 
llwt.lthJ: 
'I'"' \"'\1 M"''"'~ 
lhuMmv 
llll RS IH \ 'I II Ill ~t:•lo II nu I 11 
ftt•ttt ,.( 1•, I llurhhnli! 
Ill I.'J 11 111 had.·<liT II,) I t• \0, 
'1,,..1. 
1:! \1. Tluottk.<gt\'1111! tl'l"l ht~~ll 
\I 0" J) \\ Thrwk rt\'Htt: ""' 1 n•l • 
TEC H 'E \\ S 
TECH NEWS 
l'rt l \ ,( tl· ~!0<1l 
Yorlo\'. 
The T~h 'cv.s \-.uo;laliOO 01 
\\ o"~n<"r l'olyte~hnk; IMiilulc. 
"lillhl•,th~r~•'l• ..In ~o, bul thAI h."') lild 
J>huuld rrc•cnt un• tone •tull.nl tnt.inlt 
.. , mudt ''"'"hit: "c•r\: ._, he rniJthl in 
rt:n"lhcr s~h,N•I. 
I he l:..t tlul th<:rc ~"' th<"• '""'"l! to 
~ .. ,ert or. rnth~r. un1111llin.c tu r-:1u.s.e 
thc .. t..* ··hftnor .... 1-- no a~un":nt 1vr the 
Saturday Evening D a n cin g Cla ss 
FOR BEGINNERS 
prc''"n lnd, 111 ') •l•·m. h hi• "" n ~tutllc.• to learn th e n.KM.;; 
..., t'btrripuou Jw:'f )~ 
:-incl.• Cop~ 
$:! CJO l<Ufl<:r, lhnl ish" Ill~\ :tnd hi\ lo,.II.•<IUI, l<l 
b~ un.·; but "h~o the A~o.lt\ttic" :th•' 
,uffer, th~n h1: j, pla"nc .. nraorl~. "''h the 
.o; W a ltz. T wo-Step a nd Mod e rn D ances 
HO.\Rll IJF Elll I'OH.' ~h'""'•'· 
G.l' ihiUt'•· 17 Edilur-ia.Clu••f 
,\d\'1"'"1' F'..ditnr 
\luiAII:illlt f:.lit•r 
A...ocmtc Editor 
\ 'ISOC'i:ll P Editor 
,\'!;!<>ti;\t" E.dit .. r 
'u 'ludcnt l'thHuld be- :alluv.ed to s:u 
hc\lond a <crtaon limit in <>ut,ide <4hool 
""'"· thlluJth thi' limit h llill.rcnl in 
~\f."r~ ~e and \tlric ... ~rct1l) 1tbm the 
m"'' upabl.: t•• the lea.~t .:ap.3blc. It i, 
thi' d~qkol~ """'" m&kes drfn.uh the 
lnrnrul;~lion 01 rule> cu,erntn~r the anwunt 
Ill be w'lrried b) 0 Student, hut tli!'JliiC 
the ''"fair-nc~' -.urkc..J in ~om4..' "'tt5t:~ n 
definite <d of rult' •arclull~ (ho~n. 
311 MAIN STREET 
E. 1 •. lhtAGIIO:O. 'I Ii 
C. T. llt'IIIIAIIn 'It; 
G. M. l'owt n<n '17 
II :--.. C'c.:' UIAS 'I; 
J. F. li:n;s 'I' 
No o ne need h esitate to j oin this c lass from lac k 0 { 
knowledge. \Ve give personal atten tion to each popiJ. 
1~. \1 . lhT~$ ' li :\c..., £tlitor 
:-;,." J Editor 
:'\tw• F:.ditor 
Specially for Tech M e n 
:S . C. FtRTII 'I~ 
B. P. CRA''t 'IS 
BC"I:-;~-'~ 
V. B LIBBI:T '10 
E. \\. Jos-r.a '17 
IJEP.HtT~II-:~'T "••uld le<sen rho: .,,;Is of the rre-.:nr hil· 
F.,. parneulau call at the Studoo. 3ll M a•n Street. DAY or EVENING 
T cachera. M,ss Ruby H. Day and Mr. Roland G D .. y. 
Br»tnc<; Man;•~ <Of'•mi•• <"lem. It ;, nut the purrcr.c lfi 
Adwrti•inl( MMAI!"r di-.u·• her~ \\h.'lt limits \huuld be lm-
Tel.. Park 5092. aLro 2757-J 
R. K. f>RNat· ''' 'lub.,.•ripl inn \1 ''ll!'~~r Pf''""· hut "' Hllllurc tht h01(1e lhnt the 
l4..'~h Ct•un~o.il v.hi"h tu~ :tlre.~c.l\ ... u n.:,uJ. 
ered tbi, maucr, •ill ad 14\oot'abl~ un 
III.I'Oit'l I I<:' 
f!. .. \ .. f>•RK.I' ~ '! ; , I' .... ll~tl1'"" ., ... r t • U UU\t H. • tq ft~rl-.IU'tl 1H<\~I\ the iodhitJU:tl 'lUf.Jent R. XE\\10 "'" ., ... 
111 1.. J. l.w11> , 1\l a .tO\ 1tleo. R. \\. lit ft1.11SA:O. 
("' \\ . !'"""'""'Ill \ II . \\ f t.eu '19 
All th('('k~ ,Jo.,uld be made Jlliynble LO 
the Bw.in( :\(ADAI(I'r. 
The Te<:h ~ew,; WJ"Joomt'!l communi-
catioba but d•..::~~ nu~ b~tld i~~·lf ""'J101bible 
ror lhe Oflinilln.< U~erein exp""'.OO. 
All lll1ll~riAI •hould be in b<ll'ore Thu,.,... 
d~~oy nl)(ln 1.1~ lh•• latffil in nnl~r t.o have it 
BJIJieal' in tht'\ wl!ek's i&<rut'. 
Enl:eftd u -.~nd c:t... 
~ember :!1, 11110, :u t.l11' 
\\ on:eoU>r, \lrw., undt·r 
Marcl> 3d, t879. 
All communi~·•llon~ ~hnut.l lx· wl~ 
to Tt ·J1 '\~~. Wore ,.((>r l 'oly-
~e lrunitulf' 
THE OA VIS PRESS 
NOVEMBER :!:l, 1015. 
HOLY CROSS NEXT 
Editorials 
The"'<!<'!. 111 ''"cmb•·r :!9 ~<Ill bc dc· 
\Uh:•l t U th~ .. l4.liH: ~Uih~.,;th•r1 Ul Uthh:tft.. 
due~ from the n~an~ "hr> hnH' nnl ) cl 
pte lted o•r r~lol th" four •hllar athletic 
1'1 11 <iA,\I L 
It " the c•c: of the bi~ bnulc:. \ fler 
a \cnr·~ lnr ., of hnstilitie , l l<•h Lross 
and l•'h au: un.c rnorc: nn the firin1: li ne; 
and "''" just bd<•re the lif'l't ~hnt It is of 
more thnn pMsl nJt lnrcr e\11 I If r t•• lc" the 
rn'' · consid er thl! I""'"" ' und c11 <;<. u~ t he 
future. 
llet"C'en llu~nu•n Hill anti tht' hill 
a"-'"~~ the fU.,~ "-'h•nt: L4'lndn h•n" ,...., e 
al"a~' b<"en pu~~:nndnu": nnd h>r Tc•h it 
""'or lute been n h»lnlt fi~tht . In '''"old 
•I~'' "hen Bn~ ele•en me n .. hn hnrpcned 
al~>nJt linetl up In ''triple ta nde m" a nd 
rJa~cd until d •rl. ne-• "" ln. r ..... b llnd 
ll <•h Crn-.s louj!: ht on "'"" te.-nr . 
llut 'oin.c the hcttin nintt ol •re,l:lliled 
luo•thn ll, Hoi~ Crn~~ ha • ha d the hcllcr of 
the ar;rument. 1 c•h's c nl(lnc:c.- nb-
<•>l'b~d in h1lTI~IIIl' m:tthcmn lo,al rrfll>-
lcm• failed lfl ruliu tbc lmr->f'1an.e rrr 
th<: lc~-on• uh tainc.J frnm t h•· uhl:ltc 
•11hcrnid. Onh n h1n<lrul of men rc131nc:d 
lnrcrc<t in lhi~ furm uf solid; ond •·m~c­
quenth th" J~ 111 II nnd ill an II -..:nrc•. 
1 h~ n.:"- b\:hl. h•lv.~,tt. ha" brnu~bl 
orrn.'\.iaCi4\n t~l lhl \:lim: ut •ehl~h'-."i io 
lltl'lll'Tal :lnd f<•rthall in r~rtf,ul.u. rhi' 
}CM, lr>r the n ... rime T .... h ha• h31l 3 
"''''"min if' f,••••llalllrninintt. lit-.• ~\-.~ 
I em m:t\ ha' c been imtx'ff<'l; nc' crt he· 
ranee v.hilt.-· :u hum~ (tt h:a\e chi~ m!)fte\ h t•J 'ho• it' ff"'"'''· 
!ollt I:LLII CO,LIIH \T Plf 11\10' T 
T e1. h Con• crt lll'l. ember 1< 
' II,. C:lr·<· ('luh, \\lth tht lluurll•l '"''l 
1(, vlt•r 1(.:\\'t! tl Vi"1'\ fo.\lt f-, r-l"'ftJt f'UIII f'l 1 fU! 
lllf' \f,h"• l'lulr 111 l'u•ln•tonl l'lruTI h ln•l 
1twr~fl~ t \ • nina ' 111«" J•n rr:un .... ,.,. 
I 1••1' r •O'\l r:tluurnl .. .,. h) ''"' (a .... ( 'lut. 
.UI•I {~lJ;Lrtt·t n a•tt.tru J,~_..~ h.' tlu pt·uu,t, 
n uanmluhn -u)l~t, ut·cl tdt'('LIOO"'' h} IIH' 
ftt "' I Th1• (;lo I l'loth \\,L• \\<11 .1)1• 
1•1oiuol"l, •I••· (~U ol1r·l ••rtohrl II •If, 111 11• 
• Hnr1~ In , .. •··rt:un. n«t ·• 1 ljno14~· In 
\htnt. 1\llti n ruu•l••lm • 1.- l') t•ollmrn 
lltU41t 1 11l•n~:llll tltvt r ... i,m, Turum~ 
rarUH\Hrtlt, .. t!" U•Urtl, 1n'4HHthl CHit buu:h"' 
(tuJU thr mtliJ·m•t• \t thr NUII)U-.IUU Ul 
'"" 111l1'f'lllilll1ll'01 ,,,~ ,.,,,,, "~ ........ , 
1u a •· (t~,t·• utht .. rn•~'-·~ .. 
f•n Jt!tf».f ff~f\.1 r.,r ,, .. t•uun·rt in 1 IH9 J: •. 
Uolo l).,.,.lnl><·r 'lh, ""'' ht•illl! l'liJI"II) 
t'HIUplt'h't( muJ t•\'l•f~ lhinll ••i••1•1UM IH Ultfl• 
t1ft• l)lUf thj~ l'hUtTrt "111 II(" 1)ttt 111161 
l"'l"'l,.r f'\'M\1 on llor lhll lhi· , . .,., 
'l'i• k('l• ••II l>f' "" 1111loe imnl<'Oiosu·h· ahrr 
tf,.. ThM·k·!ri\'mtc r,.....,.. on•l ''" T\ """ 
•lrnufrl I'L.;ft lu lm\' ll l••:l.•l l\\n l'lor· 
t11 tW.tll''IIU'·nt hnpt·~ tu h:""t• --ard1 1 IHrllt' 
ach til•• ti:!lt• uf 1ir~1·1 th•tr naP olth·t 
IL'lll•oll h!.\·r tul.,.lurrtlm ol'tkr I•• ~· >In• 
IU(•btt• tht W1J ltl"r 
::ot Lcr,.sru 1 \llll$' "Ii ii i 
L. r ~ ... iet• tl~oloh l"ntcnalnm~nt ~n•l 
r"-olJ IM th~ ili•i·i•m ... uc.tuc<. T h<' Thur\ll:.•'•J:.IItl~. "' rnan~r h .. h~llc \ ~hno lo~ \\•liar•! H 1!.11 nf the 
1111\nl•lll IIJIIIhcrm•tmcl~r h3' r~mntncd "i"'· \\ill ben h~llk rn)al. "''" em" "·· llllllh•>il•!' \1£11 (' o,olht•11"111•,• "' (uorr 
~lntion;ar\ Ill n llulc "''"'' l h~ n $1.1100 rnr hA• the bclicr rc.:ord: hut rc.nrtl' Me rr• I· nf 11111\'ir-. thhcriln11111h• ..... Hi ··1····-
1"•• .. ~k ..... 1 114.1 it h fimt..~ tu m.:~kc the \CI)ucl~'-,._ Jl\ 0 "'lfl"!:k:at"' t,;Of11r-3.fi~on tn("lh· 1H th(-IIHtn••· 1111" f•ttltt\\t'tli-.\ 1l Ill•._ 
u:ropenu urc rl,t-. u( rcs:•M"d~ it c~n be shl1•n th,l Hoi~ imt "r.t"'r. tit~"" f'P .... 11 llf•JI"'' "' th•• ut ""' 
Cr'"'"ouldd<"fnt HaT\:trd. S<1mu..hfM ~urn,.Cul I. li '\ro:lo in •h .. lll•ff•f\ 
T H I I'O" T S'l\Tt: \l ""'""'! ThuT"oh ''•ctmc:,.lllhcdc.I.Jed •o<t ''"' t: 1:. "• 'I I\ \(or tl,rler!IITI' 
O ne dcrc.tln th e 'ontrolm Te.h "''" i· " hen tl1e final "hhllt' hln\\S. I ••u·m~o: woL• "' ""'""' tl •• h,,l,·oon•· "h(·r~ 
ll~•llppel~ pr11n1inc n•h : lhC\ nrl.' dfrcctc.J h fnr lhf.' future it ~hnuld 1\l\\~\< he h~lol "•frr•lllllo•HI• "''" ·~1'\'t'l, rill' 
b\- h .l, i~v. 'tuJtnts. Collczc 3\;.th ltlc~ r\"mcrnhered t h1 t thl~ H~:lr 1, t hl.!' bl9u;; 11.... ntl .. lt• " ~ .. ftan\l .. lt, .. l hv lh•" Tt'c-h ur,.ht·"· 
do n~l bc.umf.' truh rti'f'C\C ntarhe "hen nint:: :~nd I he: futuro: "illla'<e o re of it~elf. .rn 
d<lllloiUI"ol h\ a fe" nwn ; and trutn\ ill On t•• fittl)'l l'leldl Tl'"''uth lilt• enur&•.,.\ u! th .. \\"r~t•'l' 
eft'eCis re,ull \Ohen this Is the •tt•c. r:~~'"" l.u:ht G.1 """' 1""""- nf o•!t.,nr-
[\ttmrl~' h:t'~ hcen nil to•• nuntcrou~ '':\I~' "•·n•~tivl'n ••• tl~t•l:,,lif'-. wh,,._.., i•·"•·t c. 
in the Cf.'l!tullin~t da<-~s uf the r;t~l rc" \0 '~>\lit \L LITTLF. NOT T CC H OR \0. h•·l•l lhr· htrky numlk r 'l'hO'-"l' whn \Wr(• 
~C4.f .. •ht..'"t"t- '\tudents h:J\t' au.l:'ptctl m·JrC r -t t.t n n1 Ut th '\'-"\\ nf 'JC1\" •tn- r ,.,,rt'CI ntui tht•tr toll~ l'ln' ft& (ullet\\"'! 
rt•roMibilil \ lh•n ~~ tO<•d lt•r thern llt' inr • 11 h I n :U• \ l·no 'I r ••• I ~· "' .. l•t'll- ,,..,. \ \\ Fnonrh nriTt'<' J'<'l'f'l•htN; 
the a.thitie- ,.hi.h lhc\ an: (Uppc15f.!d 10 ll" \\" J> ( t< ln•lfr' • \• •ta• l \(1 Jl·rth:t \lltrfodf, n fi rl ITir \li .. 
WE IIAVE 
Fresh Cut Flowers 
of every varie ty 
at all time s 
(> 
HOLLIS E. PEASE 
209 !'-1aon Street. T o:l. Park 1065 
VISIT MONSEY'S 
Bo" ling and Pocket Billiard 
PARLORS 
6 .\II•·~· 9 'l'a•I·J, ... 31-JJ PEARL ST. 
1'1(1 -.uu 'r l Ull I I " PI(F:'mr -. 
I f.!lll{liC 
\\11 r .. ~ \\'1' hdH'\1' 1hu1 llu 'Ill• t1n11 
uf II. IIHIIriJ 1ft ft•ll~• I'<~ 1111• IIIII 1 \11tl Utt\\ 
1M I" d1t• ll(~opl(" uf lh• I tHtc:~l 'I '''""': 
nu• lht:·nflan, L._., It 
H th't'tl tl1 tt nr, rat&Zt>f n( \I :.· 
··I U!il 11 h1 rr .. me. lllllf .•~·mhl~l tfo 
UrJtt II('CIII IIIII" J•UitfU_ Hflll"l'll~ 1111d rt'Jlff"'"' 
!'t'UI 11\ • ~ lllt'tUIIE,IC::i\.', llu 11• n .... , of ,m 
lu&.mv.la ''' lltld lflltr'nUJtl• f"'\ll.Jlllft."llll•ll auto 
th·~ ron.._iltt<• of ll ,. nrttu'II ft•r'f'f'!t nf lhL,. 
eutUHI\ 
\nit \\r r Htlu·r lll]tr. IIIJtlll ud~ otfu·t:.lot 
.a•t•lt•prt~4·nlatl\"t";ti til•'' 1ttl'lttH·HI •·f t!tU'h 
I•'R•"l \t IHtl , ... WA\ h•· rt't(HHr.) tn t•uohlt• 
tlw Puu.,f S !:U• .. 1u tfU~~rulh r-."l'il•t 
ano,-.. l tn\'11-<Uou •• 
Fnol'l\ e\·<·nm~ 1!l \lr'<'h·uoi• • II all 
lx•fnm a lllfl ...... U\•'f•tma ••f 1\\'0 lhoiU"-tOct 
l'"•>t!l••, l'rt••iolr·nl !f.,Jh· tm•.,.·nt"l tlw 
uh "I" n'!t•lntann.-. :mtl hrtd th('tn tu·e~~plt .. l 
h~· ::t IU~UHinuiL ... wn •• 
Tl1i" n_,f,.nltt~U of thfiofil .,_~,htii\Nl ... •·a.ol 
pn"f'nlrcl h\ .,.,. .... -rf~t.....,. 1,, Pn .... i•l• ut Hnlh:o1 
hy l'r,.,.,,f,.nt \(,,,•L.nl'l·n <>f '\! r T, "''I 
hy F n n,~f·r \II tho> lal~· ••mpluL•iJ.,I 
t1H' •~~~ ...,,h~ nf •· pn·p·tmtit~n fnr [)( U't'" 
.t..n•l \\c...., ,-on n t.d \\l!h •·•Hh•L'1:'-.. -rn. 
rept'e<enL It m:t~ be lhllt t hf.' hartl~r 10 Jr '"'"' Ofl)•to!,.r•!i \bl'r~l f.rttl• !,Ju\• il<'n')', t'\ltlinR imn: \( IJ'fll' H \ \\Arlt', r..:.'J;,, \\ llllil'1'ir.J !f..t 
(4\urw of nn <!n~lnel.'rln~t ••hf\111 pr!>•ent~ 11011 ht 111 th~nati~• ~· !11• ln'!1Urll•' ·al..,ut \ h\\'>rlh. ~~~to•r 111\·r; rnrl ,{.,. llo•l•·n Wl"'k In 'lr"~ C:lum T' C'urrirr, n[ C"lnno-
llt.'lny from cnmln~t out for nethitie• ""o l'nrl\' ,.,..:i,.. ~~~. \ \"ruth!, 1n:1•tt>r rn•llll,' II 
Patroaize O•r Adnrtisers. We recommend tbem as rer.able finas, where yoa w get goods that satisfy 
:\o1cmber 2J. 1915 
I.:~IPPL[$ \11\0f! I ScFL L 
(Co11firw<d jrorn Page 1) 
:u1~ tc·thnic•:ll prtliJit•nt :cntl hy oh-
~<·n a 1 iuu :ulll ,tully 11f 1 ht· tu<.lt inn~ 
vf ltlllny c·ripplc•" lac• •'\ll\'t'h to uh-
t:tiu rc•sult.- tllllt will intlic·:ttl' "lwt 
l11C'f.f' mainwd ,;oldit•l"\ "ill lw c·apn-
hlt• or doing. If lw is :II nil :<111'-
c·c•.,ful in hi ... c-ffttrb, I hc• n• .. mlls 
should prt'I'PUt tlw phu·in~ ,,f thou-
,all(b of l'rippli•s nn a writllhlt• 
humnn "•<•mp-hNlp," nmJ I h•· ,.,wi:ll 
!tllcl l'('OIIOUli(' t'OIId j I lOll:< of tilt' 
w:trrill!! c·ountrit., W<mltl Ill• im-
llll'll.$E'Iy Ul'llcr Lltun with Lhis body 
of nwn idJc nml tL·sde,.,.. A stcrc-
optil'OII will illustrulc the lectur-e. 
BI BLE STUDY 
~lo;t t>f thc• llihl~ Stucly ~'"-"'~ f11r 
T~clt>'luclt•ntsun•uo\\ UU<Ier way •. \110ut 
two hun<lr<>d ;tudl!nt.•lllt<'nd t lu.,.. c•l;o...,•c·< 
tll.d• w~~k Tll!•y uiL"et tll tbc· 'hur<·h••, 
on :4untln~~ <lU<I iu tlw fr:tt<'rmt) hn"""'' 
tllld Oil lbt• l lliJ <HI \\WkUU) 1'\'l lllllji,. 
.\ ~ 1 hc• ""'r"'' hot.• uul) rt'<'l ntly ~t:•n•·•l 
1! •• unl '"" It~!<' for any ollwr men lo1 
enrt•ll. .\ IU<t of thL ,.,,.,_ • ..,. "11 h 1lwu 
)cl!dt" fullu\1 •: 
CenlrtJ C'11ugn•g<•t 11111!1) ( 'hun·h, l'rnf \ 
0 . Huth<rlitl•l 
PlyruuutJ, {'t~ul(n'll,uliuu;J ( 'huu•h, llr 
FIU'rllll!;lt>n T>~tllt•l• 
Oltl NJllth ('m\jtl't.'J{tiiiOnlll l'lum·h, :\lr 
1'. E. Tulmnn. 
l'u-.lonnn t L'IIDJm (QII i•lual C"hurc·h, \lr· 
( 1hrlh. ~ r;.:i.JCttr 
Fir>t ll~rt L•t C'hun·h, Dr. AU)n (, I· ... t.·r 
nnd :\I r l111rry i: :'tnd<lt~nJ 
l'l~ti.'<UOI :'1 IIJilli•l ('hlll'l'h, ISnnll':o < lto>o."-
Tnulh l 1wn h llu nt<'ll I 'ht". 
(.' hun·h uf 1 ho l 'mt 1 l'rrof II 11 l'.1irlio•lol 
.\II ;;.unt~ 1-:r•i'"' l':l l ( hurdt , J!,.,. ll '' 
Johm<ton 
l'n•·nrl• C'hur..t1, \lr \\ ;m• ""'' \1• c: II 
1'11·rrt•l. 
L.•tml~l:t !'hi \l(lltzl, f'rnL ('hnrlt•• I. 
\J:un• 
Do·h :1 Tall, :\lr llo•rlwn '\ <'nrh·tuu 
:'i)l,llla \lphu ~;J>•il~>n , \Jr. ,J \ Sl>:llll<hlllo( 
Phi c:,unwn l)<>lt,., llr \llyn h I"""'' 
.\ lpha Tall lltul'iC"· Ur lh·m.1 !'>til•·• 
liM• II··~ 
l'h1 :'uu1;a 1\lliJJIII, Dr. J.mn" lluiJ,,,..) 
Tho11 <'In, 1,-.u l'r•··"""· ll 
( 'lwH~· ( ;,..,,1' \\'111thr"l' 11,111 1r! 
(·:utt[tlf!"' f:ruup n,.\ \\ elli.uu \. l•'t 
l1wm C"f•tta.natnticmn1 ('lnurh ha"' u 
stn•up at \\ Lu 11 JLJI T(•d1 uwu t•n \\l'lt~Hllf' 
Tfu <·:uup•t- f ;n.up au,..,.,,. •r lu'iJ.'Ju\ t•\•"· 
rtii>U> m'lJ,. ) \I I \ t•••lu. 
<J. F. QUI\16\ WILL SPE. \K 
t)t :\lmal:1\ t v• tlllll! 'u\ ·ml,._' :.!tl 
'1'1 ,.h mu1 ( lnrl uwu '' hu ,,... tlnm~ m•Ju-
lnul *'t'r\·u·•• "''rK \\lll trwd \11 t''ututlln 
uttcl 'TI.un-h u·~ a t t; J• m \fH•r •hllllf'l 
t]l{'' \\1llJ,., u•f,ln·~ ... .t ... ll•\ tit+ 1 t'flll of !ln .. 
""r~ :d llot I all Hn· .. r !'ih \'. \I.! ' \. 
"r ..... u·g·· r 'llliluh~ \n\ Tt'('l. tofU• 
d•·nt- """tit u<•l lt'!i•lo hut till' into ro~t•'l 
rue inv1tnl Tn ... uw m at tl t.1 •11ui lw:lf 
:ll r Qunuh~ 
SOPHO \lORI: CO,:'TITl TIO' 
.\t tl ,, ·••nl Jlll (•lin): nr IJtt f '"h'"' fir 
I HI~. il \\ \.~ \lltHI lu l~o•n 1l rOO!'TiTntJnu 
druwn Ul• · l•ur tJd ... llllrJHt .. l u t'fiJlHttittt t' 
'' .... ~ ~Jirli.•it\h'(i thl\!"i ... tizur ••f R II T tt_\'ttr. 
:\ i ' Fir: h. 1111tl .1 . }o' K~·-- 'l'hi• ''""'" 
zWtJt•t• '""' ntl\~ Jtl••lll tl1ll:.! idM" rrmu 1l1t 
C .. UI'-'IIfUtiOJI~ O( ThP U}l}l'f' l t•lfll".,, ,~ l\IH} will 
Tf'tWJrt >Ot'M')ll Hn tftf• tfiH11t'T-
TECH NE\\S 
Pr:k:.O:-. \LS 
Pruf Z " - C\ttJtulr- i!'> a~ hu"'~ u.:-. UJ.tu1l. 
. ,. t.~Hfi,,l h) "'" fc•ll"" inft. 
li• · \\jl. ... n-c•,•utll t<lt>t·•• ... l a tn&~h't· ttf d1•· 
l'ni<Jn l~iJ,J, :'owh ty al tlwir ll!.llh \nnnlll 
\lt .~,iuJ.t nJ._t h(.' \\:t:o. f'hmnnan uf th~ 
JUil\l(...- :I a. rtt"t•JH tft.·h:tlt• hN\\n'll tht: 
'•mute ' r ·11... ll··hr••\\ \-.. .. ut·tatwn 11r 
II on·ro-.to•r llllol tl11• \\ I r·, ol lkh. I iu~t 
S.><'i('l) nf 1\o<•IUII; :mtl 1\'lL' illl' •j•t•aJwr 
l~<•ffll• th,. 1'.-•pl,•'~ Furun1 of tht• :-;.,ulh 
~lt•rum·lld lllltl\rwn t 'hur,~h uu ::umlay, 
'1\ll\'flllhll :!I IJt>- HlhJI'I'I \IlL', " \ 0<'11• 
luUJttf (fllttb.Un 10 nlut•rttiHJl •• 
\ mi.,.furtum• "ltid1 hn • .-: tU"V~L..~'tl tlw 
-~ mputhl' .. r ,,u T"·l• nwn 11n. the• n~·c•nt 
humii!J<tlf lh• fmr) "'l••tll<hupal ( 'h;irlt~ 
munt. c; 1l 1-'n•r~ 'il), ·~ tlu• ht"lll .. r 
th~ .,tablishm••• 1. l llo di'Strurt iou tttkct> 
OW:i)' lNilJW>l'>Vtl~· C'httrlt•n11)nt 'F S<)ll' in-
tlt.lot ry . Mull) \\'on•l"<lrr Jlt"J>IIl 1\Q\ i~-..'11 ~ 
the n"<l JCL111 in rh<> ~lc) 1\ lr. F'ntry'R 1,,,,~ 
L1r·dim:tt1'<i al SIO,OOO 
.I \\ l{<·mlrid .. '7:1. n~•·nrly t'<lrllpli·tt'fl 
• rt'I•lrl nn r.Ju· Jl"""'hiJno,.... fur n·huhihu•-
IIQII u( tlu lind, l·lnncl Hllilrt~tlll' llo• 
'''11111;11•·- lhnl '<-!;,t)(k).IJO() uml lh•t• 
yo'nr' lnuo• '""'ttl 1,. n•tllir"l ~lr 
KNHirll'l.. l- prrtmtlu 111 m ltJlllruwl J.:t~g•­
n•ot•nuJ;{, hn\' llllf. IH"~'II uf tiJII' tum· \ i,., ... 
t>n.,.,.i, ut ·•f 1h" :'11n1:o 1-'t! Hrulruwl llo• 
11'11\'o•lfll thruuj<l1 \\ or<''"''''r l'<""·nlly in 
hi' prh·ut•• •·ttr, 11 hit·h ~ ' Ill athlitirmnl 
Ju"-••n uf h1~ .. u•·•···~ ... 
F \ . Ft~ .. h·r ·~-:!, "he• j .. pru(,· ..... -.c1t rt( 
''""' iug illUI W•>r4lu•J• i>fiidi.-.· m till' 
' I :Jn!l'h1111 ~:n~tinl'f•rito~t ('oll<>l!l'. 111 Ttlnjl-
•h:tn, :\toMb Chiou, wrilo•• th111 tbcr" i• 11 
')th•wli•l "l'l~lrluuity Cur .\ull'rio•I.UI 11111-
••hin<' tool- iu tl11• Ori•·nt 1lu pwnlmr 
•·ir<'llllll<t;mot.,. uuclr·Y "hirh <"bintt i:s pul 
hy t h~ w:u· uud lhe- htl\'t•ntl ur ,Jupru)t'"'''l 
mo.~hlnt•ry·. Ltl""" Anlf rt,..H n •phl'JhiHI 
UJ·purlunit)' , ~{t' Fc .... t(•r -...:.\)"l' \\t_• Jlri• 
~otlad th:u Tt..,h lllf'U ,.re• hut·)' on rlw utlu•r 
"'iil•• uf tlu· '\\Urld, a" \H•llt...,.. ut·Hn•r huuu•-
·tnrl thul 1l11') :ttl•, likt• \Jr. y.,.,,.,. 'tll(r·r 
rn 1,u.u•u J1unw mcin.:-tM•·r-
SHill\\ >. I \IECliMi 
~i~IJiu Xi , '"l"'t"f•h':-. lluuur"r~ M'lt'lllih1• 
l"f"'it•t) , he-t.-1 ull mt• n ~-tin¢ uwt•tinJt L.u-t 
'l'n..,.ltty <'l'l'llUtU: in tho• J.. L Hull Tho• 
J~·till'no IH'ro• l'n•f \\ \\ lhnJ lila( Ji \\ 
1<11~• uf tho• \l•·o•h tnirttl Do l''ll'tiTII'Ill 1 
11l1u pro"'""''"' ,J..,tn o·ullo~·t,.l i11 tlct ir 
juirll ··~JWritu('tlt "' on th•• In·..., tt( ptt\\( 1 iu 
1,..11 oln1·r,. 
Ill du· hw·nu·.:--l" H!N--1''"• lt•·ur_\ f( Pn\\t'J 
of lh•• t•lu-tui. . try d•·p;ef!Ol(tli. \'-U• t·lf•t' IN.I 
tt·t-..r.lm~t ..:.rc•rr l!ll\' 1 ••cttii)Jft·tu 'U ff••· 1a .. 1 
.,r ufhtt·l-..... f4Jf Ill•• t'Uitlltlj.C \'. 'tr, lhtt;.t• 
"lu• h:ul t•r••\i,"a"'b· l~n JOoot'lt•·krl tn• : 
J'lt' .. lflt·fll nr t n'flt•ric· RntnH t ~ \ U't'-
l1r·-•·l• rd I'J• r II (I h··~; l!t l-Urc·r 
l'n•r c· \ li:t•J•d . t .. urr• P"tl•linJ.t ~. • r.-
lttt \ \ i'L...,IP.t'lltl Ptuf H. l\ \1orJ,., 
( '•mn• iiJ'-t J,rn£ \ \\ 1 :\,., II 
<:.111 ~\tC\1 '(HI. 
.1uhll (" l r1•ttth t .J lu. ur•·Jtlf·,J • 
pc,~lt'll..lft \\lilt tltr ( Hmlinu l~'\fl}t~ .. J\'"' 
(',111Jtr;"H•\, u1 d lu i .. dtt 111i I ut Jl,,. pl:ml 
,,t Prarf\ ...:.. ltllfl, C 1111 lrl (,. tll:td 
Pt 'IIIIC IT\ CO\\ \>\ITT! I 
lt tii'\Jt'l' tu JllhtiiUif - ... fl Ht.,fi ftUil-
hl If) wnr~ r ... , tlu· lft~f\• ( tii'Jt': 11'11111' f\l lfi 
uflj('r n-,nun~o: t\l'tlh•, 1l1• Tt·d Crnr•·•' 
hiLi fi ~ )t•dt d fl f~11t1iruy (•f1JIHUIIft"f•, lltntll• 
"''''{II \1 'I•M•mt.- ' lh I . 1' 1\inlor 'I'• 
nut J 1 J,\."tooo, .J r 1' Tisl rf1fHfnt11•• 
j ... ulrt tlh Hll llw jt.mp, Ut'l it j.., "'JXflu) 
tl Rl tl,PII r·ff«t'l• "ill !'Ia~ u part iu th• 
•UI rro.o.~ .. f (utun to-..J,,., ,f pu~j.-.... h. 
REGAN'S BAY STATE HOTEL CO . 
Best or E\'erything Popular Prices 
283 Main Street WORCESTER. ,\\ASS. 
PORTRAIT PttOTOGRAPKm 
~II MAIN STREET 
WORCESTER, MASSACHUSETTS 
j . C. Freeman & Co. 
~~"~'~~ or the Be.!t 
Spectaeles and Eyeglasses 
QUICK ~EPAIR.S 
X 
EASTMAN FILMS 
DE\'ELOPINO ANrl 
PRINTINO 
J76 Main Street corner Elm 
L. J. ZAHONYI & CO. 
149 Main Street 
WEDDINGS AND PARTIES 
Supplied at Short Notice 
ICE CREAM, Wholc~le and Relall 
"QUALITY ALWAYS nR.ST" 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN &: GOODELL CO. 
MAIN ST., COR. PEARL 
Merchants' National Bank 
Opposite City Ha ll 
Assets, ... $10,0(10,000 
Suju Pre .. e.d 50c:~ 
Domblatt Brothers 
The Tech Tailors 
Repairing. Cleantnlt. D ycllll( oncl 
Pre .. inlf N-tiy Done 
Goodo called Cor and dcltvercd 
123 Highland Street, Worcester, Mus. 
Comer Ormetad 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
HAIR CU1TING delivered to nil point!! i.n the 
••Tecb" men, lor a Cluay Hair Cut , 1ry l United States and Canada ~ Jl. 
FANCY'S, 51 Main Street 
Nol1 4- 10 ltau .. " J. B. r .. woY, !'Top 371-J7J M11in SL .. Worr:e.n<Ot, 11\a .. ,
Tbe G. S. Boutelle Co. 
GifoS......, 
C AllOS ANO 600KLETS 
nc Chnt""' tttkdl•• ....,"' 
P ICTURES AND FRAMI NG 
Post, Cards 
For thu Uoliday,.. B1rt htltt>- A111111 !'l'loJtnt"" 
cl"' Till' kindl! yolu like t.o •eu<l nwl yuur 
fn~d• lik<' to r<'<'~in• 
Your ord~r- >'Oheikd for 
Di.- Stomplna 
ltoitml• l\J,m,.gntbJ.· nuiN::tl8. 
f,/,.,r.k, 11'""1 uwr I;, 
fJrit> rryhl. 
THE JONES SUPPLY CO. 
116 Mnin Streer 
BENSON ClGAR CO. 
Fine Cigars 
42 Pleas<~nt St., \ orcester, Mass. 
Jmp<>rlt-d 11nJ l><lrllr•l ic Ci~~JU' tUld 
Citr.•rell., at Wl"'l<••ul~ :on<! R<·l~tll 
Wt rrury·afulllintlrf J>opulnr Ctgn~ 
anti C'i,st oN'tl...,. ul Rebil. W>'O Pipe!' 
and S111oken-' Artide<. 
Mr. 1-ka..,-,., "hn •tu' nlau .. ccrof J.:AtlabhlfJl 
IU1'Jf-.-r b'•Brllt blur J.3yrr t. hob8'1''• 
College Boys are aho,ays ,.,eJcome 
Banners Instruments 
Stationery 
Everything for college life 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
BOYNTON HAll 
Harold L. Gulick 
repr .. •ntlng 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Streec 
Prepared for domestic use. 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIOHLAND STREET 
=-
GOTHIC THE NEW 
ARROW 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
c.. ....... _p....,_ 
Omce In l'arccl Room, no:tt to llnggnce 
Room, Lnlon StAtion 
B~called for and OeltYend prompUy. 
Fi11Jt.-CIMJ1 lla~k.ll\nd Coupi'tl Fumiabcd 
for Weddin!!l', ltt'<'eptillM and C&IHnJ!. 
Tuic:a~ and TourinJt Car.r (nr Wre. 
Union Depot Telephones, Park ll and 13 
DURGIN'S 
)t\l.rtltt nntl <li)ptician 
EYES CX.Ull:\EO 
Full Line of \\. P. !. Jewelry 
BA~~ERS FOBS 
SEALS STElNS 
LOCKETS PLAT~, Mo. 
Je,.dry and OpliClll ltepafrlna 
P"Ompdy and Mlls[actorlly done 
S6SMa St .. orp.thePottOIIIce 
Dependable 
Typewriters 
Guaranteed! 
TECH NEWS 
Tltl \\ \SIIIILR:-. SIIOPS 
Tbt!Mtr ot o• ·' ,., J, th ' wo 
1 culi.-J to ~u orto•·J, < ntttJ,.f Th" "\\'Mil· 
!.uno Sl.,•t• ur t),,. \\'ur,...,.tN l'nlytl'<'hnit 
iiL~to tUI••," 1•nnl~• lao lh•· J•al~ I'll.) l ue 
o( lhf' Jut R"i \L tof t h<l A.ut ri a.u S() ·o··LV 
uf .\J•,..Ionu..-"1 Eutt;auo-cl"'l. 'rhi• nrtorl~, 
''·' c ... ,~ I \td. "· •·onlillra• II l!Wio Iliad 
thrPe <"urve.- \ rl"(orint o( thi• i.- <>II the 
!.!.hie ur 11..- ~~·~lonnil'll.l t:ugin•!f'rio.g 
l.iiJrury llllll ou ... r~ fllr fn•· di..tribut.i(oll 
nuy lw hn•l ••n npJIIicati•m in the Bovntoo 
U:UI Oftice 0<' in Rr•Jm :!0'.! \1 1:. BuolohOj!. 
The nJ)I'ning p:ttuiCJ':ap! ... utt• "'"'lllt'<i to 
" bricl hL LOry tof tloa• fou111li11g, and Lhc 
UJ1U ol the (OJlll<l•·r. lchAhnol W:c-hbum 
F'ollowinjt. the a.-hw\"cmcnt... on:- t.o.J., n "I' 
'" dct11il, thu fiNt ·~ the rtJIItume<l ··~b­
t••nce of thc ~h<1p•; I ht• """'"nd j, tlull t lwy 
have JmiVI'<i it JJC-ilo~ ancl pra<'lt,...loll' 
ft~r o·umn~t·rcW ahup.. d•ovott'tl to in.-•ru··-
ttcm to h•· ln.t)!el)• ur •'nlitcly oo~•lf..,.oapt~•rt­
iral[; tloll tloim i• that th~y h:aw ,._,,,,,_ 
IL..heai at. (,., t tl~oot llu• llllly ph.,.. in "harh 
ln t•·ac·h ~~~~"'~~rail\· tlw ·~pptw uinu uf 
·u••w• tu uu!t'h.t11i1 d ln•Ju ... lri~ i~ in 1hr 
( 'lllDlf"n'!UI ... h .. lt: un•l 1h~ fourth i-.. tl 1l 
tl '} la;,\c pr••n J 1al .. ~adil t•• the •t•ll••uta 
\d;u h 1\•' 1""..,."" 1ruuu .. lm tt1•• ~llt)p.... ln 
'ltl! thin I lh\"i ... mn ur hi, tlhjt""r'l lw hnni(~ 
nul thr. t•mot tl . at tho -..uri> ito th,. ,.;hnp;o 
J !h rtflt n,.f,tt.~J the IUUtliiUl uf, UC" f tlt2f 
tim Jth•'!C ,,f nr ••l•·mu• in~tnwti•,u To 
~•1•110rl tlot hn ia d•o•lr.s •htn &UJ<! tim,; 
'h:u-~ ("'m "l' ... ·l.nsml r:.Ju '""" (<>r the 
Pru£t~intl'!l ur \pJiiu .. l S<-JI•ur.t·/' h}.' Pr~ 
tokut fl•olli•, \\hida "mtn.,.l the hnllrl 
•l"\Utf!!l tt~ tt •• M:\t 11 m uu ~ln·a iou! of 
N~Klfl~msc J>r'•~Janltiuo in tht~ \\·c-,r~tn 
Poolyll•·hnio· ln;litutt•, tltn .\In '·"''lll"'lh 
l u titutt• .. r T• ... hnnl"l(\', tln•l thl' l'niHr· 
11\ u( .\ll<'lll>::ua. T"'' ... h·ruol alt' • ai'L..., 
1.\Cli " Ctr 'loOT!:~ 
h•l• r ·b.. •ft ·t ... u 1 .. ••.; tnrt•'11 
tlao• )·•·ar "' olu Pol)tmlank ln•lltlllc , r 
Bn,uklyn. 
Tl1i• ~t11r H"'•wu i~t lrvm.: u 11(•\\ ira-
tt·n Jl \ rtf,IUIIK nl!n"i·W\'!It 1;-y whith nu 
1111"11 \\Ill l11• Jlf•1lt(o~l l•·f•orP tho· \locHkl) 
r .. u. Willi( Thauk·Jri\'Jnjt 
\ f'!afl.f..,. t:IIJ4:IIIf• Ul U~U17.:tt 100 a tff•ft•:tt• .. J 
l'llll•lo•l·ll.,. ~luh, M• h11ol n.s Lhon.l lnrth· 
Ull\ 0~ tho I ' IIIW'I•It) nf \Yn.•hinlltQJl. 
It " I r'""'''' tl loy A flt JIUL'U" l'h<•·r ll.'(ltlt"r 
.. hn ..... , :a elm-in .. I ••fl•(·• • un•l r\ t~lf·nrh· 
ful-l P twCll'l'' of hwuur. -
.... !wi•·Uh HI 11ur• lumtl~t~>~l twt•JH\-ttU"f''f• 
lltu\nt-att•~ ttlld ·,.., ,tlt•,:.. ua II••• ·\·nu1ocl 
:'lnl•~ at~ •ut.J~l to 1lu hnnf'r :) INu 
It I ~lulo • ( ' ollq ..... •lo:l.• 11 "'tu•IPIII I·, Ill· 
t.' tf "l•wl1 lilt~ lilt il f11r viui111•Ht • I )· l"f'!>h-
tn~u ltult· ... 
:\t•W I f:uuf~lurr 'tntt 1•lw• ru A~I~•IH 
"'Ufllt' '-.uul ,,f lm-•ttr .. " l(·fu 111 tf1•• awnr 
futun· 
l 'auuty t•.,u,~ ull flnnh hnl<L• 1 • !1fT 
l~t~l11t•n tla,,t tw n run\ pin~ h:a.• ·h:s ll m 
t 1H HIUUllPr f,,r p:\~ wit I'""' lw ~·omimr 
('rt•f•~ ttUltl ( •oJ,nul ~~" Ut,'t'lle-,1 h.n 
g:un••nn•l lloh l'r<-- Ito •! .... lui•• 
tt JtfHJ• r tt•l r;u11 fur 'n\• ull"'!" 1:! 
J\,•lual hafll" 1 ~tlu r 111111 unl J"'-tt•••li:.u·it~ 
i:u l~cr Puu I '" .. ,,.... \len tl f"rf' ttr•• 
f~·m• .. ud1 "t'Otii'N' .. r ~tu•h tel thr• ""'h"l'l'l &{i\rtJ JWHhf~ fur ... u ... l'l~•n . 
mnkP JIMI'Ihln: ""''• llu• tl••l(tf'' nf ·IU!Jl Tlo•• l 'ni''' '""'" 11f :\!:11m· """ ''"lllttn:.l 
• 'I" n• "'~' o.• bm·ul ''" •h••l' hu.•in"'-• J>t"l'- 1!11• >tat•·· rh~tnl•l"tl•luJI 111 hnth (o•otl."ll 
rmU. altil tltf'! utlwr, lhe ,,r,purtunirv to ::Ut•l (:n~.....,."()Uitlry·. 
lorilll' tl .... r~ iutu I rlo-~r n·latillll to t'ollllqr;il' In hlut•· ...... y \[ . ( •• ·' 
'""'"'"' ! 11 n.<l•litio111, tlw ·ulv•11ot.:ol(l"' tu " l(•ltm~ 1111 t•ullll..,.ill•lu •UIII. 
tla.- ...... , ••••• ,,... ~ !It full(t\\-~· h,...t thr pn ,_ c.,, .. ,\ folll·h·llt8 I"N"(""'nth· ~t:l.rtc-.1 u. rJnt 
"t~lon u nu tt ... rur.u.J ~lill h.:.:- :. v-lluf In •ttoup&ina tn rt·nw\·, 1 uncf'!l>lt,Y of 
\\ llu·J~ 1,. "'UIIH•lUIU"~ 1t1Ut"'h UOth•r\•tli.Ut'\f ; \(HitW h.•\Wh·N (~lin I}U' ~i'"lf' flf tlu• {". t•f 
·••m•l. tlu• •hop •·•1•·n· nt·•· hdJ" oou• to \1 ·l~'l·iul whill' it •tnJll'f~l 11 minutr in 
~I 'ltl o•trh •t:lrl. II• I tlurol, tht>l'l' 1 11 \\ ato·n·allo•. 
O\ember :u. tilt > 
The Davis Press 
tr.:CORPORAn l) 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphlc Aru Bo.uh.hng. 2.; Fosta- ::.ueo,;t 
Won;:c, ter. ~1a 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Jewelry, Watches, Diamonds 
Drawing Materials, tationery 
T<~h PolL•, Foh- Md Stationen· 
All rnaftp, vf F o unt:tin P~n. tt·J'Oirc.l 
"· P. ll 'IUHORO 
JtS 1\-\aln ~trect Worcc~tcr, \\ass. 
STUDENTS 
r Uhn• '"" ~ .,.. •• u 1~ 
l rfJ ... •r:-(1 l'h•"· 
1 • 1 , ,...,.... Ml& 
t~-.yt- •', • I 1r 
' "•U 
Longley's Lunch 
I 13 iHain Street 
FROST, 
,.,·nnwu~ uf rimt" f(U'l'"l h~ ••••Uy fU'l"'f'.. 
tu•t• Ito• au•\t o'flrl•t•lo•l"• till' I"ITo'<'t' utmn 
1111duJw t 'U)t i.A.Nfa&nta•m :Ul•l ·l'~•e;u~ nud 
tlpun lhf'l tn..•nntf"Jl!l.htt.. tll ht.t.lllll~ ur,: lht-
a..tli•ua thh' tu tht" tr:uuttHl u( 4'hS!Int."t·r!' Ill 
b•of h -<"h•"•lnud ~1"'1' !11 .-f,.,.,,.tt Jo, "'' n· 
ll«tft"' ••thf'r UL.,111tllt-•IL"' fo!lri11'"1 rnrli• 
tttd l"t:.•h't§ that. "lwn'11S the\ IP.:tlt• n "'"IP 
t~••ll bc·t\\\"<'11 prtll"tl(~· llnd th .. •r~, tha• 
\\ on~t··r Jl~·J_yh.~ llllh' fn .. tat ut,- luL"i, hy 
II plan uf .\lr \\ lo!.um, "'"""'"'' t llf• 
\\hr•IP IO'HIIIUf 
TlH' :-;..,,}Hmlon· ~ta_ .... nt (·ana at:J.~.· 1,,,..,11 .... 
tul•• ur Tt'<'l"'"'•lii:Y n••••·ntly ••hip1.,t ,,. 226 Front St. 
~r•·tlo - In -.·1101 1 tntln tn thl' <"'·! ,. '!;UUI'. 
624 Main St. 
THE TECH PHAWMACY 
D. P. Dt.LlmER. ............ D, 
Headquarters for Orucs, wndfea, Cicara 
Cl1ateUes, NewspapetJ, Stationery. 
I.-dol onood .. to W. P. L ••a. 
STUDENTS SUPPLIES 
Oeab, Book Racks and unique N o•· 
dty Fumjture aL record pri-. 
See our Fla~ Top Delb at Speei&l 
StudeoL'e Price, . • • S7.SO 
II( your landlady needs anythfnl I Rocommend Ferdln10ds 
&.lOll Won:e~~U~r Fi IA:hburs 
Cambridge 
CHC". Cllll \\CI.TINO 
\t ·' rhlo'tUIJt ,.r tho ('lw"' l'lul lodol 
1 ... 1 Tuo•-.ln~ nutht , II . 11 l\1'11111' l'!fi\1' u 
\:t't\ mh·r~tanrt, t:tJk Ott t.lt. fH'wful'ttHU n( 
I
I tuuutc,lll" (ruua ,., 'IU J \lr l'l!: t..,UI 
.. ,-.ua-,,. ir•~u• hi t"'"f"'nt·urc~ ;\t th•• Uupunl 
1, 1"'"d,·r "•trk"' tn \tl; ""'""· a•., , tuul rlH 1 ~ ·h~ .. Jou '' ... ,.,.n tn ... tnuolt\e a~ "··II 
I
I t·u ft·rt:tman• . 
l'he JW\\ •·,.m .. uhttllm \\u~ dwn ttt.Lt·u 
utt :uu.J .. rt..r ooctt~H ' .:. u ...... ;uu \\"" tttlufth"'tl 
II hfli~ R'-"1:11' rt.- (('ntur .. , : tltt"' ... ,u.-t~ntjl 
o·h,l!ol•l•• iur nll•oul• r>lnt• h:a\•' '""'" ttl· 
rr,.,l~'fl. 1utt.l a (:wuh ,. IH<'tnh.·r hJL .... 1"'''" 
n•lolol 111 tloo• 1 \1"("1111\l "'m•nnto" llu• 
l47•l49 Main Street, Wo~eaier 
Corner Central Street. 
I• ~'<'11'13r\ ,.!l• al·n M 'I""W" I 111 .IJ'pl"lint 1lu puhlll"ll\ ••••lltrnatlo~· \ ftl· r tl\1' ntrt'l· 
ana; n·frt· ... hnwut"' of dt•'t.' ... ..-, 1ntlwirltt"!ol, 
L--------------~ loluul(hnut· 1\0d J[innr nlr. "'C'N' ... ,......., 
n •. "', .. \\ ... . hc·~·n ··~ lnt 
'\1"\1 IJ.uup hare C'nllt'tl•' io tr.nn~ IU 
nri(Juut•· tl riOt ttonm to rl'ltrc..cnt the rol-
W.•• 111 inl•·r-gh•ool •XN<lf"M'titinn .\U 
~Oft1,ttfT':'I~ art' NY(tlln"') tft l~t~lu rifil'> 
pnu•to•·•• ,._, l>ltrl .. r 1 hrir • ..t,•H•I "·oor!.. . 
l'l·ut.. <"olla'Uo' ;, trJIIll( Nl•hina:: nile• fur 
''"' fo,...l lirn•• tlaill ''"''· Tlawo f.1r the 
•·:oq~t·rinof•nr h1110 o-:uVI!'!I tGurh fnrt '"" and 
h·-..... l»t't'U ;anythinft hut n t-oUc·rt.""lot. 
r•nu·oim.lh nil n[ th~> ....... ~. .... "' <'lll(ll··~·i;d 
nt th" ru" " · {. T. pl.mt on tl•• ( 'fuv!M 
Riwr have t nor I.. It L' <'ltl)f.-trol that 
th<-y -..all ~onn IH• bar!.. 11t "'"" tom! thRI 
thl' hmldau~t "olliK• dedimt<d. a.. pbnll<'d, 
on Jam•· ll, J!llh. 
\lamr llnivo•toity i• l('tilllt t•l luvr a 
'l'h.utlvl(h·htg ""~- or ''"" om.",,~,. tll.is 
~-t'3J" "tudrnt• haw JK'IIIio:-n .. l tlar ad-
mma<tMti~·· tw>Anl to give them tlt•• tto<tiAl 
fh·o·alll)"· 
J!l10wlt•l<bno) "t•ti' h.t- \"Otro to rt'OUID!' 
111hkti~ l't'b11"" ,.,,tJ, (".,nn...,liMll Agri-
ruhunal Cullt·R:o' 
Tri111ty C't1llo·~ •tudent~ h:IVI' n"l'<•nllv 
l"'t II t •kimt 1\ l')llr"'\C thlll it< Dill in 11;1' 
rum.-ulum,- n:.mol'ly a ... ~ in •tri'>r-
brf'rtl.in~t. '11u•y h:we Lo('('ll taking tbe 
JllnN' of Hail """ 1Irgl'r.nnn Comvany 
C'mpk•~-~ who an!' ou~ on a '<I rike. 
M. U. TERKANIAN 
SHOE REPAIRING CO. 
Tr) us once and )OU "ill .:alf'a.p in 
'\len's Sned Soles, 75C. 
Out Oat.. l.uther 
All Work o .. ara_otc.cod 75a Main Street 
Waterman's Ideal 
Fountain Pens 
Safety ' Rc~:ular Self-Filler 
C. A. Hanson Druggist 
I 07 H ighland Street 
------- --
T~& :.lM•UI ttm• .... Calef'" •. , ...... h. n, .. , 
111 )'1'\lr ~"''"'· It"""''" 10 Ui'dm, (Mn>-• .) 
rn·,L;( ' •rung ~rrru-" m TurkPy. \\ttll 
.... ,a·• tu ....,..n·i:& \o\lfJ• plt·nt) 4•r (;~, 
1\nol tha·n \Jt•tria-<·iu youN·If in tJR1 fur 
" r (•\V \\'l.'{•k~. firmly rl'&>h•t'<l t l\ lllllinlttill 
•trit'l nroomhty. 
o•embcr :?J. 1915 
Rr ... Ssi:UER \\ 1'\S 
(C lfr Po.r-1) 
To·dl 't'rtlllllllll!t'\1 nn till' :?ll-\':lfl1 
hill' mu1 Intuit• fil't du\na in a"ton-e 
tud.:lc pha~·-. \lo"lh rg fm11hl•~1 .1 
l"'"r tm" fru111 ,., ull'r unci H.l'.l . n-
, ... ,.,.r,.,l ''" \\' urt·o ... tt>r', :!U-varcllilw 
H. P. I. fuilt-ol !•1 ., ... nr: .. nutlu ;. 
l..h·k, :mol Tc•da ,,•ritullla)tt·d :">111111' 
kh·kt·<ltu tlw :111-yar• lliaw 1l. I' I. 
tllu•1•· IU 'unl, 1111. a fun\ltrd pa-~ 
,mol uf1o·1 faililll! In j!uin iu tho• li1w, 
l.ul'km.m dropped loat·k :md -•·un~l 
• drop kid; (rum tlw -Hl-y.arol lin•'· 
l'•t-'.1\':1111 n·o'f'l\'<~1 tht• IJrk•Jff 
uu I ht• :.>tl-,\ nnl li111 :utd ro•lttnll'ol it 
l.i yunl-. Tt·c·h wa-< t~t•ualiJ.• I ,-, 
\"::n!- ntul Itt-! tlw h.all. lnu 1\:~l­
lll(lwr ro·t'"' •·r.-1 n fumbh· jtH I .-fur 
tiuw """ ralh·tl. 
,\ 1 I ht· hq.!iuniug uf th1· ,,.,·,mtl 
hnlf l'-tlllll' n·•·••i\t~ l lh1• kic·kniT 1111 
til•• l ;}-ynn1 lirw :md rnn it in :?;, 
\ urol-. I u I hi,- lit rim I 1\•c·li c•l•·arh 
uutt·lu,_ .. ,.<f It J>. I. \lt•s~lot•ll( UHIIj,. 
llr~t tln\111 1111 u 1:?-y:ml run :ITtlllnd 
n~l.t •·wl, anti uftl'r :1 litH' phllll!l' 
\\..it 11'11 m:ult• :IDc.tlu·r lil"t tluwn 
tlonolll!li l't·ntl•r. 
t t:C H :-I L\\ S 
IHRLT TECH SHO\\ !'o \\Rtnr~ 
llotrdn~r I lith \\in' I ,,,Con)! turn•· (( u ,J l• • 1'•• I) 
211 "' I t it j, '1'1) iurtnn.th' that tlu o <Jill· 
.,, .. ( o!lf\l .,. ...... 1 .... ,. .. , IUUII• 'tltll''o IIIII It'<' ... a hi. , .. ulotnm Ius "'r\ ,, I 
In\ aflo-nu••" on \hmmt h~M "' , 0 tin- ~t':lr 
• \rat U'!l: liOnu (rum tilzlr1 to holSt 
'"" 1 •11 • •wro· fnuh " U m I I 
llu• ~tnHn \\ .1• 1.: rtf f.,~l!!ht, tho l11~h 
tc.•:uu t ~\:ua~ In ... f huttn~ ~~~ t•l II 
(; anhwr ... t,Hit·d lh•• "''''rllta:, h, ~· llU L: 
1\\ t\ rur t\\U 'IHhlHfm\h!O til llw lllr:l 
J••tit •I 111t·11 r,,.], ..,lzu t• .. l n1tl u •I 
11UIIt:lu,l tht't•tu.rh thf a·:nth• r \\1 k di>h·raoot• 
.. { I ht (; nlnt"T tr:uu fur I\\ • tultf'h•l• "llJoo 
1111•1 l..•rk .. IIMllh 1!•~•1- 1.-..,.t..,., tnlm ~ 1!11• 
J, of'" I 1••1111 '11•• tlul'l nnrl frmth 
JM1Ukl"' fnun•1 ·rrrh '"rorrlt~ .. \\htl t. nl-
rt•1' tttlti•,J tw•• lt~ttrh.-fQ\\t~ t.a tlir.arl'if'urr. 
J1uto QIIU ""ft• m:uL.:t •I h\ ltllllh f'UU 
furultl..,., !'.- h'• ht~ I 111: ohrr th rtw 
pnn thlr fur tllr1'r ur f •:tf'lln·~·,l; l!ln.Jrt'.!! 
ln lfu•lt:tt-L.fit 1.1 ("JuM tl.,i t!UIIu• lith,. ¥urk: 
JllwudttnJ[ •h"•H..:.1• tht• Inn· runt• .r,, r 
lllnP rnr •uhilt·mli:tl !:!lin• Hllrlll' Ill 
twkh• ,..,~,the m.~in-tnYnrhi i1l, ,,r th•• 
li11t• J.11 udl ;lfttf 1\nii;.U' \\t\n• lftt 1Un'1 
t"ttltoi.lo£tt 111 pl•"'f'f HH lht• C :,tnhu-1 t IIH 
1"111' I'IIUJIIUlf) i.« :'-"" fnlln\\"' 
..... 1\ ., It 
lulu uu Ia: 
\1 l' I :-."""'' 
n Ruh1• r, I I• rhln 
rt :\lun\\ n. lt•ul :t rfonf 
'l'ho• ol.tlt• Oi thP 'lttl\\ hm; not lll't'n 
do•Jintlt•ly ;leciol[•l:t- .)• t, hutll \\Ill 
prulo:1hh lw durin~ tit<• \\'It I.. lwlon• 
tl11· •print.: \:to•:~tinu. ln-lt•ul uf 
-ta~-tin.u: tl11· "hom· in 'l'tB'ki'I'IIIUII 
llnll II' in till' 1:~•1 '"" ,,.,,,."· ur-
to·urpt' .m· loo,oiue 111 ,rJ,. tu ~··•·ttn• 
I Ill' \\'on·•·•t<'r l'ht>:tU•r 1 J,j, '••:tr. 
nnol tht ol:llo• «•f 1114' "lui\\ \\ill do 
pc·ud 1111 "l11 tlll'r or uot tlu• tlu~1h 
1'1111 
\1\Sl.' \\ t:I:TI~O TO" ti HI 
It , /1, l'tJgel 
10.1."•, alit I ) (:mac:•·r \\ 21nl lm· 
:tl'l.lll\!"1 111 han· it ~tart pr••llrptly 
in or.J1·1· tltnt ~tutlt·nh plnuniul( In 
l(t•l lumu for :t t wu ur tim·•· u't•lrwk 
tfitllll•r IIIII\ I!,!' I ,1 Ill Kill 1 ntill Ill\ I r>l 
tht• t•tly. 
t1t IIIIV.t':!llt 
"llo}nr<·l 
l~tl.uhnr>l', \\ •·kla 
Tu·kc•t- wt·n• put 1111 -.alt· at tltt• 
1\nuk :lilt I :"UJIJIIY H tKIIII yt -Jt•nb~·. 
Tl"·"'' twkd- •·ntitlt• 11 ... lac.lolt·rs 
Ito"''"'' iu t1w T t·••lt n·-. n•~l-.·l'linu 
tlin·•·tly h:ll'k of t ill' To·•·h ph)<'r ' 
l"·fl•·h """''"'I'K -kint~l ri:tht t·n•l fn1111 1'1'""h"n" 
kic>k fonuation for 20 yank '1\IU 11.11. ·1·11'f••u r~t 
h.1h \1 rt 
lo, ... ,., rullm11~l. T lwn Wt•itzt•ngaim••l 11 """'"· \\ ••·lno.~n. \ltl'ur.-t1 .. ,11 I HC KESPECTI\ E Sl: \SONS 
l.i ~ :~rol• on n fonnll't l pn"'• hut 1 ;Jn'_\ rr 1 p, "'"' llo" Tc•h a nd HOI) t;ro,.,. llnH' l'nrcd 
fnil•·d to lll'tkt• fir~t dvwn In u \':lffl. 1\ruttl..••••" •11. )lnr, l lurhr IWI·Ilty-firtl· uf ~·jtll't ulwr 
:-'11111o ''"PJWd :UI \'tlll ;\Ill .for 11 lluurw I hi. rlah ll tv\\u••l I !toll \1 lwrl l\•!'11 oi<IWIIt•d ( '. \ ( 11-11, 
.i-\11rtl lu--, und \\ citzcu n•••••i\ 1••1 l .m•wllrhll lt.t.C'Ioar;•ll•·• ll,.rn• ll nh ('rn,~ tlJI\'Iltol lu·r "'':bull hx 
1. · o 1 ) I · ,lollll<olll Or 0> l'hilol, IJ.,,..,., t·h:uhll• o j , . I' 
:· .. w .. 1111 l II· :.n-~arc Lint•. H. P . 1., .... un•, <:unhlt'r llil(h :!li. 'l'"·lt -t.l. II nutUIIIllt >!Ill... 7-U. 11w 111'\l 
mtt·rft·rt~l \\ nh ''"Ill' on :J fun\ ;tnl Tuoarl .. l~owJL•, iluum·· ~ ....... II ·'"''"""" \\'4't·k To <'h :UII I \ t•nlllllll pill,\ ···I " 
J!ll" tul \\ ,, l!l\'\'11 ;I t .'t-~:Jrd IIIII- l'lul·l "''"" (;, .. 1- r ...... "''""'""11!<· ,,.,.,,.1··-- til• I Hurlinj!lt>ll, \\hilt• 
:tit~ \\ oro·•·,to r m:ulo• II \':trtl- in l.Unlf'll .!., :\lr•r"'' ':! I rut•irr, II~· llul.' ( r'"'' :111<1 \\ c·•l l'nint \\1'111 111 
fomr !•hlllllt '• ll<>llf'rt"'>n lt•fo·l'f't·, .I I' "'ulh\111 :t I 1·1 I '"'"' :at \\ t I l'uinl. Ta~·t. 
H. 1'. I. rn•to\o•n~l a fuuthlt• und 1 """'""' Ur"""'" 1'hw. ' ''"'1 11._ luul tin• l"·tlt·r nf ltt•r l!allll'lllltl tl11• 
flltnlllt"IMnc•l ... 
•<> lll'rs !Itt' •·rl~· un ""' ""'"' frum 
\f t. "'· .Junu .... 
f•·•·h tlll'll ro·t'ol\'l'n~l un H. P. J. 
futuhl«-
\\',·rhl'll ur:uh .) y:ank hul 'lu ... ~­
IH'rl( ~lipJwtl 111111 failrd to JI:lin 1111 
l wu t•nol run.... \rvr.·e,tt•r kit•kt•!l 
utT"itl•· tu H P. 1.'~ 30-y:ml litw. 
H. 1'. I. nuult· tO y:~nl,. on :1 fur\\:ml 
)IllS• nml fullnw,~l I hi" wit It 25 uwro• 
Jl,,. ~1llllt' "ay. · 
C In 11 frtk•, ki•·k ( .. muuiou ..\lnr·-
f>nn:tl.t lt~rk tl11' h11ll hfutlltol ri~t11t 
o ud for 11 tuuc>hdtowu. 
\ pnul tlllt failt'<l !Ill.! time \\II' 
cnlleol """II nftrr the nrx1 kil'k-t>IT. 
'111·· hHt"-l&p. 
It 1'. I 
I t:~ttl.; lo• 
Bu·ko•l It 
\\ I' I 
r~· OuiT) 
rt C':a .... ;U'ttHt 
\ ·uu tt.,u~:htHII, Ku·~lt"(lltt 
f1.t \\ U'l]t•OII1'l1Ul 
\lo·l\1 ""' ' t' ~aiJ:"•·nt (' ualic·hl 
I 1rlh l'1t lrt ;'tOJrr••, C';mfi•·ltl. l•·•nn 
<.:._.,.,11'11 rl It n.u n 
:\lrJ)o,nsJ.I r• I :-it •" 
ln•h <th tJIJ \\ , .... , • .,, I> uol~u 
O'llnm lloh rt.lt H•1~1ll. "hrM<•••I 
hri•l rloh llolJ :\lt-lohJ 
·~"'"'""" "' n. ''"l~>~:lot r ~c·'drt 1, H. P. l \* TtJUria•Juwn, ) lt•O.,u· 
C. P. SHEOO SPt:.\KS 
t 'nll•·tct• "hu un• t'IIL.."lU!•>tl Ill 11 rl1ud raul 
~"l'r\'U"f \\r•rk tu•n• Ill 'h· rit\ un•·u~l~·d 11 
~111•1•·r II"'" h) lh ) \1 1', \ , hot 
\Tnn•l t~ ruaht f\t l'utn·lm n•t Thun;""tnl! '!l 
Htc>r tlte @lll'fl•T thr men I"'-!'""'' l•t a 
talk I"· \lr :'hNI·I, fnnncr Ot'rrN,H\ <>f 
lit~ y \I c• \ ltrn• l T·~·h, .. 11011' IOJIIO 
wn" " llor \'lllu" of To:"Atlun~ """ In m•· 
.:rnnt {rum n Gornnnuuh· :-o;tnud1Mnnt '' 
l'ollu\l11111: \lr ..:h,..bl',; ont•·ro..,.tmg tnlk 
l>r. IA'"i..•, atti• tn .., ·~1 «'r\'IM' ""'" 
111 tlt<• ttl\', rtr11l 'lr 'I"""'· "l•o.-..lwu•l 
"'"'n·tarv rot tlor ,.,,~ , . \1 , C \, t.r.,•lll 
fj~lifllt-.lllflf lltt1U1f~ ,,( fhf' fhflir.Uhtl'fi 1\rl.tlltfl~ 
iu tnmurrnut \\nrk. 
Tllr Y. \1 . ('; .\ , inl~nth< tn l11ol•l,.. \'t·r·•l 
<Jt tho r Hp)K'I"' tltlOilll tf1~ \\IJIIt•r Ill 
.nr•lrr 1t• l,rina. togptb,.r llu.,..• nu·n \\ h••• 
in lh~·•r "l'~re! 4'\"i-nifl~, t••:1rh the fnn·utnf'r 
tla·· rwluurut~ or t••rr Eutth .. J• 1:anffll'-~ 
\lhleti. ()ue~ Pa)able "ed. ••I ~ o• 
•emM r :!'1. 
Tht rr V.l\Sa .. nuill fiffr11 tl••· J.!)·ru ~:tU• 
ly •n,,. hr111llnck nf ,.,~itl'rno·nr "lUI ohl' 
to th~ lul'l lh:•l th• <•nl•"'"""" thiiiiJEitl 
lhnl lin ,. I wa.• •imr>l)- ~nmin~t llfl to Ill' 
t""tl'd by " Dll' 'Y " 
c In t ldtol.t•r •1, Tc·«'h t •~•k a ro••t 
untl llnl,\ ('ro~- \\ l'lll tltt\~11 '" 
tldo•u t ht.fun• llw ' . l\ r. ( ', \. ( 'ul-
lo·l!• 'i..O flu tht• ltith. 1\lti lt l'c·l'!t 
"''~ •lt·ft·utiug H I. 'l:tlt•, llnh· 
('nm- pl:tyo·tl :1 7-7 Ill' 11ilh tiro• 
.\l n~;:u·hu-.c tl• '' .\~rit • " 'J'Iw 
'' .\~io -. '' ltoo\\t'\'t r, land hy for tl•t' 
l•l'llt•r uf th(' r.untl'-1, t•,J.:inK tlu• hull 
11\'<·r t h•• Hoi~ ('rut;:.. lir11 1;o-\·•·n I 
Iiiii•" only tu he o~llo~l lo:wk fur 
penn II i1.... 'l1•c "'''; , ... , k 'l't·t·lt 
f..! I ht·fnro• tho• "A~t~Lih" to tit•• 111111 
.. r ~'i..ft, whilt• F "nllr:11n rutniK·IIt·d 
llul, ( 'rt'"' Ill E·al huml•lt• pi" lly u 
IIJ..(l -.•uro•. On the• :iOth J lvh· 
C'n•~· IH•:t t Bo~ton C 'IJII; ·~I·, !I lu 0 
111111 Tt.•dt \\'II• .,W,UIIJif'tl hy ,,., ...... \'-
Ull 12 w 1). 
On :\m;-ml ,..r ti, lloh ( 'rr,.. .. 
c·lu-"1 J,, r .;(•;1,-,Qil, t·XI·o·pt frtt tl11· 
l't~·h lUII111'7 lry pL,~;IIIt C)Drli•l•·. 
Tho• Jnolit>R'< Jlrti\'C·d luo -t n .ug un•l 
""" 2:\ tn 21. On t lu• •'IIIII' ol:iy 
To·rlr l>t·at :\flrwida IHI. 11u• "'''' 
\\t~·k Tc·c>h wus t!Pfc•:ttl•tl hy :\ 11 
Sl:tll• :.:!0 to 0, nntl l ·~~t Sal tt rt1ny 
wn" dmmecl hy Hcn"-''•lnr· r !l-0 
~lr. Eul!l'n<' F nmk < : r:t) 
Hvuu l'ortr ttt t 
s 
CO:\L I tllltl \\'000 
F. E. PO\\ ERS 0 >. 
5~1 \ lain Strrct 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
HEADQUARTCRS 
F .. r Men'>< Fuma-hu 1.. , 1111 utling 
\·ckwt•ur, :--lairt -, Tll .. i('n' and 
l;Jnd!'m'c>:lr, Puj.una .. , :\i~ht Shirl!~, 
S wralt·ri', ("ollnr- t'll' 
High Class Ooods, In ulcst St'les 
At Very Reasonable Prices: 
GET IN TOUCH WITH 
The 
1\u.mber 
•  
111a~nl 
ScreH 
For 
Clean Coal Satlsfactlon 
Telephone, P~r~ l 100 
V';-~. 0 .,. Top Story 
Dining Room 
I ~ WOII C' f:'iHI 
Stale Mutual Restaurant 3of0 ..... ~ ...... 
Jt. A R&.am!'f J•vu N ncaaw. 
Eolab!W&ool1S16. lll--'"" 11101 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEAL~S oOAI CO"Ff:CTIONt:RS 
cw. MalJI .._., ,. ..... , su.. w..-c."'"'• ..._._. ... 
lt DT ){Jl"('8u.L OuAC'e )d., Waa.a....• 
H o tel Warren 
DAINTY CAFE aad COUEOE GRILL 
One block from Union Stalloo 
fel. Park 4150 R.oom1 eiDt f• ••4 •• Swift 
!lt.l; l:u,<l fn•m fit·ltl, I.Mkm:m. lt.·f•·rt"', 
Hr.llll(t•r uf "pnnscfirhl t"mp1ro \fr. 
Uuunltl, 1\rO\\'Il. l ~nt> lU.'>Il, Prt·r•·• \\ •1-
1wm• Tint~, 10 mmut• p<•rio•l> 
Patrooiu our Advertisers. We recoiiDit1ld them u re~able firms, where rou ca1 get goods that satisfy 
6 
Comp/imt!nltt 
' . 
The 
Robin Hood 
Overcoat 
An ideal coal for 
)Oung men; bound 
to be a "inner" ith 
"ell-dressed fello,~s. 
Featured This $25 
Week at .. 
Society Brand Clothes 
Fer Y~ lea alii Me. Wbo 
Star Yt~~~ 
"The Allen'' 
A Sill Deslg••~ Es,ecliiiJ fer 
Young Men 
$25.00 
Ware Pratt Co. 
S..e O.,r Wmdo ... 
HEYWOOD SHOES 
415 Malo St •• 
POLI·s 
EL~1 STREET THEATRE 
8Acts of Vaudeville 
2.15. TWICE DAU.Y - 8.15 
TEC H NEWS ' <"ember 2.1. 1915 
I(H ..... tl( V.I'\S \\\TCI1 R\CI 
lldcab I rao•b on \l ik Run 
II \\. n..,l;.-r l• '"m:: In b~tUI" ..... 
"'u•l lo luo\'l' 'llltl'll\e<l on the "''fl .. tllch 
• rau(·t~ aulnunu.:, (n•·n•b U:a'"' ju .. t .t .... 
ll!IH•II•• lu• n•lll•'llull, r., lh<l.~r .1.-r ...... l 
l'mnct• on " Hulo• rnre LL•t Tu.-b, nor•·r· 
ww,u. lltt·n h.' pruvwar flL .. nght In llw 
ll'lcflh) 
Tht' '"" lt;IW lcllljli IM~ n rno·noll,\ ro\'ul· 
mul tlu• pmut w rttu!'!Ut'n nn>:"'<- !torn tlH 
lutt tlo:ol Hu·l.o·rt•ntt·ud hut dod 11111 lhu•h 
"' 11111• ur tlu• rr.,.~>~mlry ruruo '""' tall 
IIW n··ult \\li• tl~;_tt n rLl111Ctl2l' Wll" '""''"'' 
\\tilt tl •UJI ,..,.. n IJnLt• for tht· "tnnt·r 
rtul!fl.l\ ·~ r .. t'(! \\~ tltP fJUlt'(•IU€'! ft.it\..•·r 
t .. n.., .... l '" ~ nuu·L•' '""'l' ull tl~< "'"'' 
•l•LtlrH·r. tlt'f't• lu• l~t uut » hu~t ut ~'1•""'1 
ncocl ,_ ... ,I ha11·o·, I,.,,IIUJI. 111 tllf' hroo•h 
I•\ •• at•,. .. l 1\H nt~-h\T :.-nnl... ·u.. un-
un'in:allmu ""'"' I u•w 1:?""'""" 
ll(f~ti\I A' SOI>H0 \10RI 1001 
II \I I. 
'l lit tlutt• (Hr lit~• I· n-:-luu:u~-t~~l~l.uuu•t·, 
ftMIIIt~llf j4UIJI(•fm., hi.'\'11 (•IJI•~·fl hy tlu 1'\tt 
IIUUltUt• rtoo n..~ llt-t 1 tuhc r lth, ttu• hn.t !"o:tl• 
U"b~ lifl•·r tlu• J.u)H.b\1! \11 fl ftt•IU hHIIi 
..1 ~ Itt•~ JJra-rh irut lt1:U1:trl~ iu ttfltlrt .. 
pa11•1t ut tl11 luual ••hl.-tw · lno,:cl" '"'" 
1\\t.,'ll llu• &. "' r d.a..~-
ln I rt"Ct 111 'It t rl,a ...... 111~-.·IUIS:, t·ull:, ••·n• 
I:JI;;!\Ih•l (ur tunll' IIU:h luI[} ft•r J•IJUW t I 
tlw lt"ftlll Thu•.o; nut fur pr.tf"fbt• llf'' 
~lu••m• u1• 'u·ll. lmt tfu-~ Ut'NI mur• 
t'UIUJM'IIII•tH • 
Tlu~ J:!um· "''tl "m•l u1l tlu· -rf~·h ... "" 
111 r.•oth:otl , nml 11 U. hup(~l 1h111 " lar11" 
1 no\\ d "ill turn mot lu ,, • ., n Tlw l'n··lo-
uu-u lut\(1 "UU IUHU" U( tJu· int(•n•Jt& .. ..., 
•·Hut~ , r .• r •Ill• r .. u. hu• •h•) .t. .. uld 
IIIII lljl I 1<•••1 flj!hl .11 lhL• jl!lllll' 
TrCH trRADl \TI' STIRS CO \I \II 'liT 
'I t• 1 lltOIU•·niU! Hu·urd fur \IIR'H l 
~I t"'f•lltllutnl ltlt nrtu I•• J,~· :tu .u.JunHt~, 
\lr lll•l:f'r [>.·1. fwurh, •huh h•· 
ltttt~ar,J•t fnrlh l'••n•i•li~~I~H~ ,., muuoul lh 
a n>1"\ nr ..... ,u- of tllA1 Jintnutl, l'h·· tutu 
H( tht- nrUdt• l!t nCan·ultr ~~,·~ \ l'f"'''U" 
Eu .... 'h 'P• .. t. ( ~~,h·t~,;.lr') tt.rul fl t,l'4 ~ohu•• 
('.-.~~ ~ .. ·thtn• •• aiHl lool alht•trat•·•l J,\ 
j[nlph· ;\It l"n·ou•h j[l"•uiU!IIt'<l ho Ill th~' 
lu•lltnh• 111 l'~lii nn•l n·r''"'' In ( ' r 
th•J.tr••t• tn Pitt"" II~· I!Oi f, t·tun·r en \iutu~·•· 
p:ol I II Mill•·· r•u~ HI \h·( :oil I niwr ol\ 
~IENI)SHIP <:.0\1 \IITTCC \11.1 T S 
l o11 I \\ ''h I. Wlllllll tin• I 1 u 1 I 
~'"''I • llllllllh'l! (II '"" ... ..,h y \1 I 
h••l tlu• pl...,.un• ,.f h·h'DJns: to I h'tlll 
Jnu..., l '•1riH ,.f I br" l"•>ll•ll'' at th<or 
,..,..~)) "'"'till& 11. •1••!.•• oo "\\ lc1t 
:\h·11 lA~·· II\, I i• ool.ln"'• I• n>lt l~r11• h 
uu I )r t •a hut e l•uuk u( tl••• ~tttt tuf• 
\[It r I~ ·'" l'noh r ~ tul•ln.,. \lr \ \ 
~1u111t ' li, t: ~,,. tt k•t•H• tllu~tr..lh•l "llh 
L 1 h·ou lui•"' \\ln..!, lu '""11'•"'·•11} otllu·t 
T•·••h "" n nr• tu ~~', l.th~t l•·fur.• r, r•lJtl~· 
•·r lolllll•rol,\ Tho l"lllllllll•~·:o•l)nllllll•l 
tlh·r H IUIU.:O IU tilt 1r t'\'l••rt ... fnT tht• ,,,.,I.; 
1llt h• ••II he~ nu rm_ ••\lo~ of 1lw I n••t·•l-
•h•l• Ct•IUIIUitt•i" tl•t"' "'"'"'- h..'fali""" nf tlu• 
navl.. .. ~:huu:.n ..... .., .. 
l' \ Hu.:u "l~ ,_, UH\\ tt"l"'-.. \lrtC: tbr 
" ns:n•tulnttuo"' u{ II hi· fn.'llol• II• '"' IS I thr- prtt•a•l fath(·r nf 11 ruu•-...J•ntuttl -w:m. \\h•• 
ll\Nt~-.. lu"' dd•ul lflltt the \\urltl 11 · lnHl"t 
'"" .,( o ........ r n ..... ·nth .:llr ..... , .. 
1..-IJ• cl nr~t~tllll•· ''"' l"c lt>m:ol I O\!•lnJI(' 
(•n ul \\t~rrt.,..1d iu \\hirh lw I"~ IU~\\ 
c•fl\t' 
I Fall Styles I Now Ready 
Step in Som e Day and 
Look Them Over : : : 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store ============ 
Till PU\LRS 
•.• "t.Jt ... .,.lTIU' 
""'lnnr ko 
Hul.tn h 
"Jf"'lt liJ.Jt nn Is: 
:-.~rlt• nl 
~turn n: 
c ·i~\'ulll rl 
Uulh ,, 
\I 1 II 44·11 
"" \li~N-h' n!: ll·l. 
ltu\:ol ,.,,,, 
l\ t•h&tlit'f 
"' 
\\ ·""'·'· 
,,... '"""lot ,),1. 
U mf tt •th 
~~. "nf)cl 1~,.1.; 
( rofnlol 
l•·u ·~ hhr ~.hll ~ hw 
"IIIII luu 
t;aJth' :tl Vttll•ll Fidel IU ,,-, II m. 
FIRE PRt:\ ENTCO 
I , .. , '.lfur..lu~ f u·nin~ ul~•uJt H'..~) 
Dr lhnul• ~~~'".,.,..,1 thai llt<• pl>nk 
lnoulmll "" thl' \\ 1 -• "' •ul•· uf I lu 
\\ U! hhum ~h. P"" '""• on hn•.. lit \\Bilt 
(o riUIIDh·h :oJ.J, lol <tU<nt J. lh, lol•1>1' 
IM·f.,,,-.. tt iu.ul uuhl•· snut·h lu!l•l•n,, 'Aith 
n ftr-• r'tmttU~h---r whu·h tu -:oot-.,.•un-.1 an 
tln• ' lt ... hur\ l..ahnrntun flu\\ th• h" 
l'!t ., ......... tt .tt,·r• rn, ...... ,~ . 
TF.I\/\1 STAI\DINO 
t ·_, ,,, "" J '""'' '"'" ,,.,,,.u" 1o '" ' .. r "'"'"' 
u lu1wlre .. l l"•mt.., u\l•l lht · • tlu r I\\ II t-:11,... 
1 un•"' durm" t lu• I:L-f '"~·~ 11 )._.,k .. n"" 
IL" af U-.·1 uti·•PH zu-.•1 In" 1t-nut \\uul•l ~" 
fiH 1 I ft Jt8~ f1 I th•• "IIIIU f 1M thtttK'f o 
' UUttla 'U\'t'tllh f If, I"' ft'"' foJlt•\\"'• 
Nab~ o C __., Hd'tl Fr~ nicn R"hud.to11 
P.-uut~ Cor rnru rnwllool Ill 
llot.lt• I I'-""• :!;II II:\ 11!1 11:.! 
\lo-oulo<>n-lnJI _'tl ,.-,., '.'II •' 
~~'"' \\ ....... -"' II Ill II• huha ... tra.tl ~ n-H ,. 
\\ nrl.; .itl Ill 
Pmuu fnt \tt•utl.u·u·tt:?H '2~· !I :..'11 
I"'"' 
\\I~ELESS \\ EETI ' <• 
\I .• o nur. .. r olw \\ on·l,._ lluh hrl·l 
h .. t \ln1a-l:l\ IU.:,lJ1 ll ""-" •h'f"ltfNI tn thn··t'f 
u~rt• • .c tl~· •·half~ sttt:ntion U• h111Mmt 
111• tlw n--.....,·n"lluz. ...-t't tt>.nn tu,,l t-., n •lur~,, 
1'"'\ a.ttt .. l~- ~11n. ... \\ll"- tlnn~ tu ~nt~r h) 
f·nua that pnrl ul tlu~ ""lAC inn UJ• tu t}ul 
·t~uul.&.nl ur ,,,h(r ... mular -t •tum,. ,, ... 
''''""' '•' 1h~· bu ... tnl ....... tm'f"tl11~ II t• 
lhlm)thrt·' 17 rt•!u1 :o p:tJfr uu '" llo\\ In 
( n,t.un ~'-~ '' ln·lt~"- l.wt·n .... · •• 
\\l UoiiT HlU.UT , ... 
1•~1 .; h HUI .!I 
t;~; oitl II'. 111 '!'! 
,.,, tltt :! .,, ... 
I I~ I .'do 7 1 -: Ill I! I 
~-·· I. .-. Ct ••• h 1'1 
~.- . . ; II hlU .,, . 
l"t."'t ,; fl 'II' :!'.! 
I:!). .i ft H Ul .!I 
'" 
.HI .,, 
"'· 
:!I 
Ill ;, II HI! 111. :.!I 
u •. -, ;;r, 
"''" 
:!II 
llol\ .... , It .. . m. ~'1:1 •• 
ltd .; h 1\1 1 : Ill -~· L'oll .Ht •• an !".! 
1.;.1 
·"' 
71: Ul. .!'! 
, ... -1 
... h t}l'l' IU Ill 
1."11 .; h • t nl .!tl 
I IIi ,; h 'Ill Ill 
"h' :!.i 
E. c. '~O'I r.s 
l"Lu• f)c•tmf'UII~DI hu.• n<~·UII) I• • II 
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